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STRESZCZENIE. Niniejszy artyku? po?wi?cony jest wyja?nieniu poj?? “narodnictwo”, 
“modernizm” i “postmodernizm” w ?wietle teorii komunikacji spo?ecznej. Wymienione terminy 
rozpatrywane s? jako strategie tworzenia tekstu w mediach i okre?lane wed?ug nast?puj?cych 
kryteriów: przynale?no?ci do gatunku, struktury tekstu, w?a?ciwo?ci grupy docelowej oraz tre?ci.
PEOPLEISM, MODERNISM AND POSTMODERNISM IN MEDIA
TETIANA MONAKHOVA
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv — Ukraine
ABSTRACT. This article is devoted to the understanding of the “peopleism”, “modern-
ism” and “postmodernism” concepts in the social communications theory. The above terms 
are considered as text- and media strategies and can be determined on several criteria: the 
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? ???????????? ????????? ???????????? ??????? ? ??? ????. ???????????? ????? 
???????, ?????? ??????????? (??? ????????? ?? ???????) — ??????????? ???? ??-
??????????? ????????. ???????? ??? ??????????? — ????? ??????? ? ????????-
?? ?? ????.
?? ????? ???? — ?????? ??????, ??????????? ???? ?? ???????? ????-
???????, ??????????? ????; ?????????? ?????? ??? ? ???????????? ?????, 
????????????? ????????, ?????????? ????????.
??????? ????????? ???????????????? — ??, ????????, ???? ????????? ?????:
1. ????????????, ??????????? ????????, ??????????? ????????? ????.
2. ????? ? ????? ????.
3. ??????? ???????? ??????? ???? ??????? ????.
??????? ????????? ??????????????? ???????? ? ????????? ?????? ??????? 
“?????????”. ????????? ???????? ????????? ??????. ?? ???????, ?????? 
???????????? ?? ??????? ?????????????? ??????, ??????? ?????????, ??? 
???????????, ??????????, ??????????????, ???????????????, ?????????????, 
????????, ?????? ?????????? ????, ??????? ? ????? ?????????????, ????????????? 
???????????? ???????? ???????? ? ????, ????????? ????. 
? ?????????? ????????? ? ??????????? ?????????, ?? ???????? ?????????? 
????????? ??? ???????, ???????? ?? ??????????, ?? ??’????? ??? ??????, 
??????????? ???? ??????????, ? ?????????? ????????? ????? ????????, ????????, 
????????????, ????????????. ????? ???????????? ?????? ?? ?????? ?? ??????? 
???????? ????? ??????????? ???? ??????? ? ?????. ????????? ???????? ???? ??? 
??????? ? ????????, ?????????? ??????????????? ? ???????? ????????? ???, 
?? ?????? ? ???????? ????.
???? ??????????? — ?? ??????????? ?????????????? ???????????? 
??????????? ???????, ?? ????????? — ?? ??????????? ?? ?????????? (??? ????-
96 ?.  ????????
?????? ?? ??????), ?????????? ??????? ?????????? ????, ??????????? ???????? 
???????? ?? ????????? ?????? ??????? ????.
?????? ?????????? ???????? ? ????????? ?????? (??????????) ???????? ??-
??? ??? ?????? ??? ?????? ?? ??????? (?????????): „? ????????? ???????? ???? 
?????????? ????? ??????????? ??? ????????? ????????, ?? ? ????? ?????????? 
???????? ???????????? ???????. ???????? ???????? ???????????? ? ??????. 
?. ????? ??????? ??????????? ?????? ???????????? ??? ????????? ????????? 
????????????, ??, ?? ???? ?????, ???????? ??. ?????. ??? ??? ????? ??????? 
??????? ?????????? ??????, ??? ?????????????? ???? ????? ??????? ? ?????? 
???????? ? ??????? ???????????? ?????????? ?????”6.
????????, ??????? ????????? ??????????????? — ?? ???? ????????? ?????:
1. ???????????? ?????????? ????????. ???????????.
2. ????, ??? ??????? ?????????? ????????? ????? ???’??? (30?45 ?????).
3. ????, ??? ????? ?????????? ?????????? ??? ????? ??????-???????? 
? ????? ???????.
????????????? ? ?? ?? ????????????? ???????? ???????? ???? ????????-
??. ? ?????????? ?????????? ????? ??? ??, ?? ????????????? — ?? ??????????? 
??????????? ????: ?????????????????, ????????????????, ?????????? ????????, 
????????????. 
?????????????, ?? ??????? ??? ??????????, ?????? ?? ?????????, ?? ????????, 
?? ???????. ????????????????? ????????? ?????????????? ???? ???????? ????? 
??????????? ??????, ??????? ?? ????????????? ????? ?????, ??? ????? ?????-
???? ??????? ?????? ??? ? ??????, ?????? ????????? ??????? ??? ????????, ??-
????? ?????, ?? ?????? ?? ?????????? ????????.
????????????????? ?????????? (??????????) ?????????????? ?? ?????-
????????, ?? ??????? ???????? ? ????????? ??????? ???? — ??????, ??????? ??? 
??????????????? ?????? “??? — ???” ?? ??????? ???????? ??????? ???????????? 
?????? “? — ?”. ???????????, ??? ????????????, ????? ???????????, ??????? 
????? ????????? ????? ?? ???????????, ??? ? ?????????? ?????????. ????, ?? ????-
??? ???????? ?????? ??????????? ???????? ???????, ????????????? ??????? 
????? ? ????-???? ???????? ???????. ????? ? ???, ???????? ??????????? ??????? 
?? ?????? ????????? ????????????? ??? ?????????? ?????? ? ???????? ?? ???????-
???? ????????, ? ? ?? ??? ????? ????????? ?? ??????, ?????????? ??’?????????? 
?????? ? ??????? ?????????? ??? ?????????? ??????7.
???????? ?????????? ???????????????????, ????????, ? ???? ????????? ?????:
1. ??????.
2. ??????? ??????????? ?????????.
3. ?????????? ????????? ????????.
?????? ? ????? ?????????, ???????????, ??, ?????????? ???? ?????????? 
???????, ????? ???????? ????? ????????? ??????? ??????? ?????????? 
?? ??????? ??????? ??????????? ?????????? ?? ????????????, ?????????????? 
? ?????????????????? ????????? ??????????????. ???????? ??? ???????????????? 
?? ?????????? ????????? ?????? (???????), ???????????? ???????? ?????????, 
?????????? ???????? ???????? ????. ?? ???????? ???????? ????????? ????????? 
?? ???????? ?????? ?????????? ?????????, ?? ? ????????? ??????????? ????? 
????????? ??????????.
6 ???  ? ??? , ?. 17.
7 ?. ?. ????????? , ?. ?. ???????? , ??????. ????., ?. 55.
